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Цифровая трансформация преобразует социальную парадигму 
жизни людей. Благодаря более эффективным государственным учре-
ждениям и доступным государственным услугам улучшаются усло-
вия повседневной жизни граждан.  
Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рын-
ков, повышая конкурентоспособность их участников. Тем самым 
цифровизация определяет перспективы роста компании, отраслей и 
национальных экономик в целом.  
Параллельно с распространением идей цифровой экономики осу-
ществляется процесс формирования информационного рынка, кото-
рый характеризуется как пул социальных, правовых и экономиче-
ских отношений, складывающихся в сфере купли-продажи и обмена 
информационными продуктами между потребителями, производите-
лями, посредниками. Данный подход усиливает доминирование ин-
формационной индустрии в экономике ряда стран, сфера производ-
ства и услуг становится всё более наукоемкой и инновационной.  
IT-технологии оказывают значительное влияние на цепочку ин-
теллектуально-технологического развития. В настоящее время в Бе-
ларуси активно развивается ифраструктура IT-отрасли, на примере 
Парка высоких технологий, Общегосударственной автоматизирован-
ной информационной системы [1, с. 48].  
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